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Objekttyp Gefäß, Lekythos, Schulterlekythos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 35
Gattung Attisch, Archaisch
Stil Schwarzfigurig
Datierung um 540–530 v. Chr.
Fundort Griechenland, Böotien, Theben
Beschreibung Schulterlekythos mit ovoidem Körper, gerundeter Schulterkante und abgesetztem,
kurzen Hals. Stark ausschwingender Mündungskelch mit nach außen gezogener,
gerundet abgestrichener Lippe. Untere Hälfte des Gefäßkörpers mit Glanzton
überzogen.
Maße Höhe: 23,5 cm
Durchmesser: Mündung 6,6, Körper 14,2 cm
Volumen: 1329 cm³
Ikonographie Im Hauptbildfeld Kampf des Herakles mit dem nemeischen Löwen im Beisein von je
zwei Zuschauern links und rechts. Im Schulterbild Boxkampf zweier Athleten.
Anmerkung Sandalen-Maler (Pochmarski)
Zustand Aus mehreren Fragmenten zusammengesetzt und stellenweise ergänzt. Der schwarzer
Firnis abgeblättert und stark vom Salze angegriffen. Rote Brandverfärbungen am
unteren Teil des Körpers der Rückseite.
Status publiziert
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